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A detailed section is described from part of the Divisadero Formation near Coyhaique (for
location see Fig. 2), which 50 far has been considered Eocene to Oligocene. Although this
formation as a whole is mainly built up by effusive rocks. the referred section proved to be
marine and highly fossiliferous, being to a great extent composed of fossil shell debris wbidt.
thus form a type of coquina. However, numerous well preserved specimens of Gryphaea (C. $1'.
11ft. burckhardti BOEHM) have been found. besides Exogyra and Belemnites; the section
therefore is correlated with the marine upper Senonian beds of Argentina ("Rocanensc" of
Chubut) .
From field observation it appears likely that this section belongs to the upper part of the
Divisadero Formation (which is more than 1.000 m. thick). wherefore an upper Cretaceous age
for the whole of the formation is considered; at its base where no unconformity is descemible,
it rests on ammonite-bearing dark shales of Neccorotan age. Consequently. the lower portion of
the Divisadero Formation is tentatively correlated with the "Chubutense" of Argentina.
Apart from the calcareous. fossil shell debris, the beds of the section described always contain
tuffaceous material in variable amounts. The principle constituent through the whole column is
a porphyrlc Ieucotrachyte with pilotaxitic to trachytlc groundmass, which occurs in angular
to sub-rounded fragments of fine to coarse sand size. partly even 5 mm. across. Soning is
generally very poor, while packing may be very tight or rather loose. The cement sometime.
is calcic but more often vitric to microfelsitic, and in one or two cases exhibits beautifully
fluidal texture. It always is satured with a brown (limonitic?) pigment. and is dotted with
an opaque mineral which mostly seems to be pyrite. It is concluded that volcanic activity
occurred within the sea-covered area, and a possible mechanism is suggested for the building up
of the many meters thick, well-stratified section of dark grey "Volcanic coquinas". This mecha­
nism is based on the assumption of discontinuous. repeated ccurrence of seismic and volcanic
events whicb interrupted normal development of organic life. and stirred up sediments which
became intimately mixed with both volcanic materials and the remains of distrcyed bottom
dwellers. This would account for the physical properties of the rock. while iu dark colour
and high content of iron sulfide, besides a strong bituminous smell are explained by just the
same processes: submarine volcanic activity would tend periodically to produce anaerobic
conditions. and hydrogen sulfide would be available both from exhalation and decay of the
rich organic matter.
In addition to leucotrachyte which occurs as lithic fragments in neatly aU of the strata
of the section, a welded tuff of biotite-rich rhyolitic composition is intercalated. while the
roof of the exposed portion includes uralitized albite-diabase. In another section of the Divi­
sadero Formation, thick agglomerates and a superimposed lava-rock are of trachytic habitus,
too, though much more soda-rich and with considerable amounts of quaru in the groundmass.
All in all it becomes evident that the Divisadero Formation is very complex, also with respect to
the effusive rocks, and is not only composed of lavas. tuffs and breccias of dacitic composition
as was formerly described.
·Recibido para su publicaci6n en diciembre de 1961. Publicaci6n autorizada par Ja Empresa
National del Petr6leo, Santiago.
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Se describe una seccicn detallada de p�rte de la Formacion Divisadero. ccrca de Covhaique
(vcr ublcaciou en Figura 2), la cua l ha side considerada husta ahcra Eoccna a Oligocena. Si
bien e! roujunto de 13 Formaciou esrn princlpahncntc consrlnuda pur rocas efusivas. la secclou
rclerida derucstro scr marina )' altumente Iostltfcra. (IJlnpUCSla, en gran extension, por Iragmeu­
res de conchas Iosiles que forman tin ripe de coquina. Sin embargo. han sido cnrontradas 11U­
mercsas especies bien conscrvadas de Gt)'phara (G. sp. aff. bUlchhflrdli BOEHM) junto con
Exog)'tlJ y Belemnites: por conslguicntc. 1a scrcion ell rorrclaclouada con las (apa� marinas del
xcnoniauo superior de Argentina ("Rocanensc" de Chubur) ,
Dc las obscrvacioncs de cam po resulra que estu scccion correspondc, prnbablemente. a la
parte superior de la Formacl on Divisadcrc (la cual tiene Inns de 1.000 m. de espcsorj : por
csta razon. sc considern una edad Crctacea superior para toda la Iormacion que en su base,
donde no es rcccnodhle una disccrdaucia. dcscansa sobre lutitas osruras (on ammonites LIe
cdad Xecconuana. Ccnscruenretnentc. la parte inferior de la Formadon Divisadero es tentati­
vameme corrclaciouadu con cl Chulnucnsc de Argentina.
Ademas de restos de conchas Iosiles. calc areas. las capas de la seccion descrita sicmpre
contienen material tobifcro en rantidad variable. EI principal constituyentc del material tobffc­
ro. a travcs de toda la columna. es una Ieucotraquita porftrica, con masa fundamental pilotaxt­
tica a traquiuca. la cuat S{� prcsenta en tragmentos angularcs a subredondeudcs, fines a gruesos.
en partes hasta de :1 111111. La clasificaclon cs gencralmcntc pobre mientras, el empaque, puedc
scr muy firme 0 algo suetro. EI ccmcuro algunas veccs cs calcdreo. pero mas Irccuenrcmente
vttrco a microfelstrico y, en uno 0 dos casos. exhibe una hermosa text UTa fluidal. Siemprc
cst.i saturada con pigmcnto cafc- (iiInolliticu) Y punteada con uu mineral opaco, el cual parecc
ser principalmcntc pirita. Se concluve que la acrivldad vclcdnica ocurrlo dentro del area
cubicrta por cl mar: y uu posible mecarusmo C� sugcridc para la acumulacion. en muchcs
InelTOS de espesor. de "Coquinas volcanicas" grises osruras muy bien estratlfrcadas dentro de
la seccicn. Este mecanisme est a basado sobrc la suposid6n de discoutinuos y repetidos aconteci­
mientos stsmicos y volcanicos que interrumpieron el desarrollo normal de la vida organica.
iemovicndo los sedimentos, los cualcs llegaron a mczclarse Intimamente con los matertales vol­
c.inicos. Esto jusuficarta las propicdades flsicas de la roca. micntras su color oscuro y alto
contenido de sulfuro de hierro, edemas de un fuertc olor a hertlluen, son explicados precisamen­
Ie por Jos misnlos proccsos: la acrh'idad \'olc;\.njca sublnarina habria tendido peri6dicamente
a producir condiciones anaer6bicas y e1 hidr6geno sulfurado habria sido apro\-'echado tanto de
las exhalaciones como de la putrelacci6n de la materia rica en sllstancias organicas.
Junto con la 1eutraquita, 1a ctlal sc presenta C0010 fragillentos lIticos en casi todos los
cstratos de Ja secci6n, esta inlercalada una loba soldada de composici6n rioHtica rica en biotita,
Tnicntras, cl techo de 1a sccci6n ('xpuesla incJuye diabasa-albita uratilizada. En otra secci6n
de la Formaci6n Di\"isadero, potenles aglolncrados )" una roca l;j\'ica sobrepuesta. son talnbien
de habico traquitico, aunquc mucho mas rico en soda )' con considerable canfidad de (uarzo
en la .nasa fundamental. Por todo, IIcga a ser evidenlc que la Formacion Divisadero es tnuy
(ompleja, 10 mismo respeclo de las rocas ("fush'as, y no cst;\. solamente cOlllpuesla dc lavas,
tohas y brechas de cOlnposiri6n dacitir3, como fue anteriormente dcs(rita.
INTRODUCCION
EI cuadro tstratigr;:ifico )', por consiguiente, la comprension de la geologia
hist(lrica toda\'ia son muy fragmentarias en la provincia de Aisen, uehiuo especial�
mente a la gran escasez de formaciones sedimentarias fosiliferas_ Sin embargo, la
cxistencia de pizarras marinas pertenerientes a la transgresibn andina titoniana­
neocomiana era conocida ya desde mas de cincuenta anos, cuando HALLE, de la
expeuici6n sueca de SKOTTSBERG, cncontr6 f6siles en la regi6n donde actua]mente
esta Coyhaiyue, en pizarras oseuras que correctamente eorrelaclon6 con los Mayer
River Beds de HATCHER Y otros afloramientos correspondientes. que observ6
entre los lagos Pueyrrcd6n y San ivlartin; desgraciadamente, estos fosiles nunea
(ueron descritos en detalle, pero los estudios preliminares indicaron una edad
"no mas joven que Cretaceo inferior" (fide QIIF.NSEL, 1911, p. 28). En anos re-
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cientes, nuevos hallazgo, de RUlZ y sobre todo FUENZALIDA (informe ENAP, 1954)
perrruticron precisar esta edad, que seria Hauteriviana-Barremiana, segun FUEN­
ZALIOA, pero T'itoniana .. Valanginiana, segun GROEBER (fide HOFFSTETIER, 1957,
p. 87).
En la region del Lago Bueno, Aires HElM (1940) descubri6 una cuenca ter­
ciaria con esu-atos marines del Patagoniano (Oligo-Mioceno), cerca de Guadal,
y algunos restos de la misma forrnacion, tambien en los cerros al sur-suroeste de
Chile Chico (con Ostrea ingens ZITT., p. 32). Son asi unicamente do. las for­
maciones en la region de Aisen, cuya edad se ha podido fi jar en forma directa 'I
segura (aparte de los estratos continentales del Terciario mas nuevo, que afIoran
cxtensamente en Argentina, pero que alcanzan en algunas partes hasta dentro del
terr-itorio de Aisen) .
En la region de Coyhaique y situada encima de las pizarras oscuras (infra­
crctdceas) , HElM menciona una poterue serie extrusiva estratificada, que consis­
re en tobas acidas amarillas y coloradas alternantes con lavas; esta "Serie Divisa­
dero" sf extiende hasta el Lago Buenos Aires, pero su posicion estratlgrafica 5610
queda deterrninada por estar entre terrninos tan separados como son el Neoco­
miano y eI Mioceno. Segun RUIZ (1944), quien posteriormente Ia Ilam6 "Serie
Dacluca", corresponderia a la "Serie Andesftiea" de FERUGLIO, del Eoterciario;
mientras que GROEBER opina que la Formacion Divisadero pertenece al Haute­
riviano (fide HOFFSTETTER, p. 115).
En realidad, entre las tobas y rocas volcanicas en general, que constituyen 1a
mayor parte de la Forrnacion Divisadero, hay intercalaciones de sedimentos arci­
Ilosos y arenoscs, y fue FUENZAI.IDA (1935) quien descubri6 cerca de la cumbre
del Cerro Divisadero "la presencia de pequenos Ientes de una brecha fosilffera,
la cual esta casi exclusivamente torrnada por un ostrea' (p. 43), Aunque muy
mal conservada, debido a la transformacion a un calcareo cristalino, FUENZALIDA
atribuy6 esta especie a Ostrea guaranitica AMEGH .• que es muy conocida en el
Piso Shehuense (Senoniano sup.] al Este del Lago San Martin. En OtTO trabajo
posterior (1954, op. cit., no publicado) sugiri6, sin embargo, una edad eocena
para la Formaci6n Divisadero s. s., y oligocena para los estratos arenoso-calcareos
en su techo; opinion que rompartie tambien en las exposiciones del Lexico estra­
tigrafico internacional (1957, p. 115). Ulteriormente, eI nuevo "Mapa geoI6gico
de Chile" (1960) indica con Ks una extensa area en Ia provincia de Aisen, qne
incluye mas 0 menos el area de distribuci6n de la Fonnaci6n Divisadero, y que
segun la leyenda representaria "Cretacico superior y /0 parte mas alta del Creta­
cico inferior: rocas volcdnicas y sedimentarias continentales". Desgraciadamente,
no hay texto explicativo que acornpafie el mapa mencionado, y como no existe
ninguna otra publicacion al respecto, no sabemos en que se basa tal interpre­
tacion nueva,
EL PERFIL CERCA DEL SALTO DEL RIO POLLUX
a) Generalidades:
La Formacion Divisadero, que tiene un espesor de mas de 1.000 m., no ha
sido estudiada en detalle hasta hoy dia, Sin embargo, nuestro, reconocimientos
mas recientes han revelado. con seguridad, que se apoya directamente, y con un
contacto transicional por encima de las lutitas 0 pizarra� oscuras del Neocomiano;
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en la region de Coyhaique, donde estan relativarnente bien expuestas las- dos Ior­
macioues, no se ha podido comprobar una d isccrdancia entre ambas, como era
su puesta por RUIZ Y FlIE�lALIDA.
Segun nuestrus observaciones, aparece que la Forrnacion Divisadero es muy
heterogenca, y es posible que investigaciones cuidadosas y detenidas lograrian
subdividirla en diversos miembros diferentes. Sin embargo. y como es caracte­
ristico para una serie en su mayor parte efusiva, los Irecuentes y marcados cam­
bios laterales no fucilitaran una buena correlacion a traves de perfiles en dife­
rentes lugares: pOT ende, 101 importancia de intcrcalaciones sedimentarias. tales
como en el perfil que esturliarnos en marzo de 1960, y que vamos a describir
a continuacion.
Este perfil se encucntra en el camino de Coyhaique 3 Balmaceda, a poca dis­
tancia aguas abnjc Y a Ia vista del gran salto del Rio Pollux. Esta expuesto en
una lalla a ltamente Iallada, y en particular, est.l cor-tude en el noroeste par una
Ialla can rumbo 200.30°. Desde esta Ia lla, los estratos en cuestion mantean con
10°-12° hacia sureste, pero despues de 20-25 m. de disrancia viene una zona de
flexion donde bruscarnente son esrirados hacia aba]o. Aunque de esra manera el
afloramiento tiene poca propagacion, est.i excelentemente expuesto en el corte
del mismo camino, doncle el 10()(,1� de los estratos esta a la vista y en condicion
bastante fresea.
El espesor de este perfil es de Ul10S 15·20 m., pero 10 que principalmente nos
inreresa es solo la parte inferior, 0 sean, 10,6 m., contados desde la base. Aqui en­
contramos, a juicio del observador en el terreno. una ser ie bien estratificada de
sedimentos propiarnenre tales, margoso-calcareos de un color gris-oscuro, que
ademas en sus 6 m. mas bajos despidcn un fuerte olor a bitumen. Un examen
mas detenido revela que el 70(:�, de todo el perfil de 10,6 m., y sobre todo su
parte inferior, consiste de brechas zoogcnicas Iinus. 0 (aquinas, compuestas par
fragmentos de moluscos y otros organisrnos. que estan envueltos en una mas a al
parecer arcillosa y oscura. Es 10 mas probable que el olor mencionado proviene
de 13 descornposicion de la materia org.iruca, que en el deposito original debe
haber acompaiiado en exceso tan ennnne abundancia de conchas; como veremos
mas adelante, lin ambiente reductor es ampliarnenre manifestado en estos se­
dimentos.
Los primeros 6 Ill. del perfil consisten esenctalmente de coquinas margosas
deleznables e inconsistentes, cllya estratiflcacion en general es indistirua y s610 se
presenta mas clara donde 13 roea es mas dura, compacta y calcarea. Es en esta
parte dorule pudimos rcconorer diversns restos de macrof6siles no totalmente
fragmentatlos y destruidos, como par ej. var ios belemnites y pelecipodos: en
particular era posible recolectar numerosos ejernplares completes de una Grifea
can diametro de varios centimetros, la cual fue determinada por H. FUENZALIDA
como Gryphaea sp. aff. buvckhardti BOEIIM. En Argentina (Rio Chubut, etc.)
G. burchhurdti es un Iosil caracterfstico en las faunas del Senoniano superior
marino (Rocanense de FERUCLIO) .
EI examen microscopico de estas roca" sin embargo, revela que Ia fraccion
no calcarea (0 sea la Iraccion que no es de restos de Ioailes) es esencialmente
volcdnica. Aparte de un cemento vitreo a microfelsilico limonitizado que en ge­
neral no es muy abundante, pero que siempre 11eva en gran cantidad un mineral
opaco (probablemente pirita en su mayoria), los componenles son principal.
mente granos y fragmenlos de una roca efusiv3 traqultiea, y de fragmentos gene-
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ralmerue angulares a subangulares de cristales de Ieldespatos. Cuarzo es extraordi­
nariamente raro, con excepcion de algunas intercalaciones arenosas donde es mas
abundante, peru evidenternente epiclastico, Estas TUCas deberlan llamarse, por 10
tanto.
., C 0 qui n a S vol can i cas' ", aunque tal termino seguramente
no es muy corriente; es el mas aplicable, sin embargo. y esta evidentemente en
linea de la terminologia usual y comparable. por ej. can "caliza glauconitica,
arenisca tob.icea'', etc.
Los componentes de traquita son de particular interes, porque hasta ahara
fue unicamente mencionado, de 1a Formacion Divisadero, un conjunto de rocas
daciticas. Rurz describe los correspondientes productos efusivos de la siguiente
manera: "EI estudio microsc6pico nos ha Ilevado a la conclusion que se trata
de una serie petrogruticarnente muy uniforme, [armada por lavas, brecbas y tobas
dactricas, con predcminio de estas ultimas ... En las lavas, bajo el microscopic,
se observa textura porfirica con fenocristales transparentes de plagioclasa andesi­
na, de cuarzo, en mayor abundancia, en parte idiomorfos, en parte Iuertemente
corroldos por la masa fundamental y excepcionalmente de biotita; la masa fun­
damental es 0 vltrea fluidal 0 hipocristalina con abundantes cristalitos y se pre­
senta algo caolinizada y clorltizada". Es esta la razcn porque RUIZ llam6 a la
Formaci6n Divisadero "Serie Daclrica", pero es ohvio que s610 dispuso, para su
estudio, de un material muy incompleto de esta formaci6n.
En nuestro perfil, los componentes y fragmentos de material volcanico provie­
nen, como ya 10 hemos dicho. casi exclusivarnente de una roea alcalina interme­
dia. Esta roca exhibe una tex tura netamente porfu ica. con una masa relativa­
mente bien cristalizada. pilotaxitica hasta traquirica, formada por microlitos
de Icldespato. Los fenocr istales est in siernpre bien desarrollados e idiornorfos, y
rienen un tarnafio generalmente entre 0.1-0,5 mm., pero en algunos casos basta
I rnm.: son ortoclasa, debilmente caolinizada y ser icitizada, y albitoligoclasa que
siernpre es bien (resca y transparente, generalmente algo mas pequefio y de toda
manera menus abundante que feldespato de potasio.
Cuarzo es totalmente ausente como Ienocristal: rnientras que podrta tal '\'CZ
existir en la rnasa, pero solo en forma muy subordinada. Ferromagnesianos no
tienen imporumcia tampoco. y solo existen esporadicarnente en cristales apenas
mas grandes que los microlitos de la rnasa, y siernpre en estado de alteracion;
zircon se presenta a veces como accesorio.
Esta leu cot r a qui t a, como apropiadamenre debe lIamarse la roca,
participa entonces como componcnte preponderante, aparte de calcita de las con­
chas de Iosiles, en Ia formaci6n tie casi todos los estratos de nuestro perfil; y la
mayoria de los fragmentos de cr istales que a veces en abundancia se mezclan con
estos componentes litofdeos, son evidentemente fenocristales sueltos de la misma
r oca volcanica. En la parte superior del perfil se intercalan incluso banquitos de
arenisca volcanica, compuestos casi totalrnente por granos y [ragmentos de
esta Ieucotraquita.
Aqut cabe mencionar que encontrarnos rocas parecidas, lavicas, en otro perfil
de Ja Forrnacion Divisadero tambien, por 10 que es evidente que su ocurrencia
)' participacion en esta formaci6n merece toda atencion. A poea distancia aguas
abajo de nuestro perfil, pero en el lade Izquierdo del Rio Pollux, se encuentra
un pequeno cerro Iormado par bancos generalmcllte gruesos de rocas efusivas y
sus brechas y aglomerados, En uno de ellos, de 50·70 m. de espescr, encontramos
bloques volcanicos 0 bomhas algo porosas, (on dicimetro entre 10 em. y I m., de
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un color claro gris verde a olivo, masa densa y fenocristalcs blancos y rosaceos de
fcldespatos y unos pocos de hornblenda 0 augita; en el corte microscopico, son
casi identicas a la leucotraquita arriba descrita. En algunas de las muestras, sin
embargo. se nota un considerable aumento del porcentaje de Ienocristales de
plagioclasa s6dica, mientras que en la masa pilotaxitica-traquitica hay manchas
de cuat-zo en textura mirroa pl itica, cubriendo cada una un area casi tan grande
como los Ienocristales de feldespato. Directamente encima sigue una roca Iavica,
porfirica y compacta, con textura alga fluidal de la masa que contiene abundance
cuarzo xenomorfo; los Ienocr-istales son Ieklespatos de soclio y potasio y una
hornblenda algo verde, dominando ahora la albita.
Esta breve excursion desde nuestro perfil principal revcla 10 suficieutemente
clare que rocas efusivas distintas de la daeita tiencn bastante irnpor tanr ia dentro
de la Forrnacion Divisadero. Sobre Ia posicion estratigrafica de las rocas recicn
mencionadas, con respee to a nuestro perfil con Gl))pllaea, no podemos adelantar
nada; pero es interesante notar que estun encima de un banco de arenisca bre.
chosa con resros de Ostrea marmolizados, que forma la base de dicho cerro, y que
probablemente corresponde a los halIazgos descritos por FUENZALIDA.
En nuestro perfil del salto del Rio Pollux hay, fuera de los estratos "margoso­
calcareos" que son compuestos entonces por una mezcla de restos de fosiles y rna­
terial volcanico, una intercalacion de arenisca de color mas clare gris pardo.
tambien fosilifera, calcarea, que lleva relativamentc mucho cuarzo en granos
generalmente bien angulares. Pasa hacia arriba a una tuba algo pizarrosa. COil
abundance biot ita, de color todavia mas clare gris-amarillento, que lleva muchas
inclusiones oscuras litoideas de nuestra coquina volcanira de In ..is abajo. En el
microscopio, sin embargo, esta toba se parece mas a una roca ignea con cristaliza­
cion total de la mas a que exhibe rextura micropegrnatitica. Segun su composicion,
esta roca pertenece a la familia de las riolitas.
En la parte superior de nuestro perfil siguen pi/an-as firms hojosas. deleznnblcs.
(on algunas intercalnciones de banquitos duros de coquinas volcanicas. pero mas
Y rruls de areniscas tobdceas y rocas efusivas propiamentc tal. Encima de los pri­
meros 10,6 m. mencionados, las rocas SOil pnncipalmcnre diab.isicas con textura
subofitica a intergranular: est.in nluy altcradas, la augita uralitizarla y la plagio­
clasa entcramcnte albita. probablementc secundaria tumbicn.
b) Dcscrtpcien detallada del perfil Icvantado:
El techo forma un complejo estratificado de roras efuvivav ron algunas P'"
quefias intercalaciones de estratos arcnosos y pi larras finas negrulCJs. En cl rni­
croscopio se han examinado <los muestras de rocas igneas, una relativameute
fresea, gris-verdc y de grano fino a densa, de asperto en general basaltico, y Ia
otra de una capa mlly alterada de un color gris amarillcnto a oliva palido. Ambas
pucden ser caracterizadas como diabasa alhit ivadu, y ticncu textura subofft icn
(diabasica) a intergranular, con tablas de pl;lgiocia'i;\ alnrgadas entre 0,1 )'
0,8 mm,. generalmente de 0,2·0,5 mm.: segun sus caracteristicas opticas (biaxial
positive con indice de refraccion inferior a1 balsamo y un angulo de ex tincion
de 120-170) se trata de albita en Sll totalidad. La roca mas fresca lleva hornblenda
y augita en transformaci6n a hornblenda, y ademas mueha clorita (la mayor par·
te del espacio intersticial esta cntcranlcnle cloritizado) ; en adici6n, hay calcita y
rninerales opacos. En la otra muestra, el fcrromagnesiano principal cs uraJita de
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un color verde amarillento oliva, que en algunas partes es casi tan abundante c0-
mo feldespato: sin embargo. se nota todavfa algunos granos de augita, que se
encuentra en estado de uralitizacion, Hornblenda (basalticar) es excepcional y
se encuentra en los lados de una Mancha grande de mineral opaco que pareee
ser pirita y limonita. En carnbio, una anHbola muy fina, aparentemente secun­
darla, ocurre a menudo formando cristales prismaticos alargados: se parece mucho
a tremolita, con la cual tiene en comun tambien su angulo de extinci6n de 200;
pero tiene color pardo con pleocroismo a pardo palido verdoso hasta claro, por
10 cual es probable que tambien sea una hornblenda (ligura de interferencia es
biaxial negativa) .
Aparte de estas rocas igneas, se ha recolectado una muestra de una intercala­
cion sedimentaria aparentemente tobacea, que consiste de material elastica muy
mal clasificado en un cemento en parte opaco, vitreo 0 en proceso de cristaliza­
cion; los granos mas grandes tienen tarnafios entre 0,5-1,5 mm., excepcionalmente
hast. 2 mm., y son angulares hasta subredondeados, pero a menudo resorbidos
tambien por Ia masa y exhiben coruactos transicionales 0 difusos. En orden de
predominio son: ortoclasa relativarnente muy caolinizada: 2) cuarzo; 8) rninera­
les opacos, y 4) biotita.
Debajo de este complejo que marca el techo de nuestro perfil, tenemos los
siguientes estratos (vease lamina I) :
12. Pi/arras finas delemables. color negro a herrumbroso con inter­
calacion de algunos banquitos mas duros de 5-10 em. de espesor.
de toba litofdea. Estos son gris-oscuros y algo porosos, y fonnados
por fragmentos subangulares, mal clasificados de leucotraquita
(como descrita en p_ 117) Y unos pocos granos de otra roca vclca­
niea algo distinta, de textura hialopilitica, y otra perlitiea. Frag­
mentos de cristales pequenos de feldespatos, generalmente angu­
lares, y de cuarzo subredondeado a bien redondo (este ultimo en
granos hasta 0,7 mm.) , son interrnezclados. EI cemento es micro­
Ielsltiro a hialopilftico y siempre se caracteriza por Ilevar una ex­
traordinaria cantidad de minerales opacos. En algunas partes
consrituye mas del 50�'� 'de la roca, y exhibe hasta cierto grade
textura algo fluidal; el contacto entre cementa y los granos en­
vueltos es a veces gradual e indistinto, mientras que en algunas
partes aparecen, dentro de la masa microfelsftica, nucleos bien
cr ista lizados, rnicroapllticos, formados por cuarzo 200 cm.
11. Banco calcareo-tobareo duro y compacto, brecha zoogenica (co­
quina) de color gris medio a negro, con alteracion gris-parda y
superficie porosa par Ia disolucion de los restos calcareos de con­
chas de Iosiles. Algunos pequefios pelecipodos (hasta I em.) son
conservaclos enteros. Aparte del material zoogenico, hay calcita re­
cristalizada y fragmentos hasta 3 mm. de leucotraquita que forma
la base de la roca, junto con algunos granos mas pequefios de roca
porfirica hialopiHtica; fragmentos de cristales de cuarzo y Ieldes­
pato son poco abundantes, EI cemento que es plenamente iso­
tropo, lIeva mucho material opaco (minerales de fierroj) y exhibe
textura Iluidal en parte bien marcnda (lamina II) 20·25 em.
10. Pi/arras arenoso-tobaceas mlly inconsistentes y deleznables, finas,
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de color negruzco a herrumbroso, con algunos pocos fragmentos
de conchas de Iosiles 35 em,
9. Banco resaltante, duro y compacto de coquina calcarea, Color gris
medio, pero por oxidacion y lirnonitizaci6n posterior profunda­
mente alterado a gris pardo. Fragmentos de conchas de Iosiles son,
en algunas partes, relarivarnente poco abundantes. La roca esta
principalmente formada par granos de leucotraquita (0,5·2 mm.)
y fragmentos subangulares a subredondeados de cuarzo (0,1·0,5
mm.) y feldespatos y rninerales opacos. Cementa hay muy poco,
y consiste de calcita, arcil la y vidrio volcanico, Los 50 em. mas su­
periores aparecen alga estrnriticados y contienen mayor abundan­
cia de material zoogenico, mientras que los 80 em. in£eriores son
particularmente compactos 130 em.
S. Toba soldada riolitica, arenosa, de un color claro gris-amarillen­
to. La roea es bastante blanda, y exhibe cierta pizarrosidad 0 mas
bien una estructura original en lajas. Tiene una rnasa micropeg­
matltica a granofirica, formada par cuarzo (tridymita?) y Iel­
despato (probablemente ortoclasa 0 sanidina) finarnente engra­
nados, pero a menudo no totalmente cristalizados,
En esta masa hay polarizaci6n en agregados con extincion ondu-
105a a traves de zonas mas grandes.
Biotita primaria es rouy abundante y algo orientada, en placas
casi siempre muy alargadas (hasta 1 cm.) , y contorsionadas. Los
granos de cuarzo (derrttico) , hasta 0,3 mm., son subredondeados
a subangulares y caracteristicamente Iracturados: a veces han re­
accionado can la masa y exhiben hordes difusos y resorbidos. Lo
mismo ocurre can los granos de leucotraquita que son otro cons­
tituyente de la roca. Carbonato de ca!cio (restos de f6siles) no es
abundante. En esta toba hay ademas inclusiones oseuras, de hasta
I em. de una roca parecida a las "coquinas volcanicas" de mas
abajo en la seccion, Estan Ilotando en distr ibucion muy irregular
dentro de Ia toba, y siempre son Iracturados como los granos de­
triticos de cuarzo, La coquina contiene calcita fibrosa de restos de
f6siles hasta 2 mm. y fragmentos de leucotraquita con mucha
albitoligoclasa; diversos granos de estos Ienocristales de plagio.
clasa se encuentran tarnbicn en la misma tuba riolitica, pero s610
alrededor de las inclusiones mcncionadas 60 em.
7. Arenisca sucia gris parda, muy calcarea de grano media, pero muy
mal clasificada. Hacia Ia base pasa a un conglomerado fino.
Granos de leucotraquita son los constituyentes pr incipales, aparte
de cuarzo que tarnbicn es relativamente abundante, siempre muy
claro y en granos generalmente bien angulares: en adicion hay
alga de biotita en granos hasta 0,5 mm., y Ieldespato. Carbonato
de calcio esta presente en restos de conchas de fbsiles, pero tam­
bien en el cemento que, en su mayor parte, es calcareo, En algu­
nas partes, sin embargo, existe una masa intersticial micropegma­
titica a granoffrica, similar a Ia de 101 toba riolttica en el techo de
esta arenisca.
Aparte de los fragmentos de conchas que representan uno tic los
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constituyentes clasticos comunes de la roca, hay algunos Iosiles
(pelecipodos) rna. 0 menos rompletos, grande" que, sin embargo,
no estan en muy buen estado de. conservaci6n
6. Banco calcareo muy duro, compacto. pero a menudo bipartido,
de coquina volcanira parecido al Nt) 9. Color gris medio. Los
fragmentos (tanto de f6siles como los litoldeos, de Ieucotraquita)
tienen tamafio hasta 3-4 mm. Adernas Ileva cristales de feldes­
palO sueltos, y minerales opacos. El cementa esta Icrmado por
calcita y una masa transparente isotropa (vidrio volcanico) • que,
sin embargo, adquiere, donde el corte no es suficientemente del­
gudo, un color pardo-amar illento, clebido a una componente fe­
rrica finamente diseminada, y microlitos, probablemente de clori­
ta y sericita, En el techo del banco. con limite neto, pero sin sepa­
rarse en un estrato apar te, hay una calcarenita de 1-1,5 ern. de es­
pesor que conriene relativarnente poco material fosilifero y u.
tofdeo (tamafio maximo de Ius granos es de 1,5 mm.) , pero
muchos fragmentos de cristales angulares a subangulares de fel­
despato y de cuarzo, de 0,1·0,3 mm.
5. Complejo gris-oscuro de coquinas de aspecto margoso, delez­
nables: apenas se nota estratificacion, la cual, sin embargo, es algo
mas distinta en la parte superior.
Se distingue de la Toea eobertora (NQ 6) , par contener fragmentos
mas grandes (granos de leucotraquita a menudo 3-5 mm.) y ce­
mento en un porcentaje mas alto, que ademas no es calcarea sino




En este piso se han encuntrado numerosas Grifeas, entre las cuales
10 ejemplares han sido determinadas por H. FUl':NZA[.IDA como
G. sp. aff. burchhnrdti BOEHM. 240 em.
4. Dos bancos duros, calcareos, de coquina volcanica. color gris
medio a oscuro. Cerca del techo del banco superior la roca esra
compuesta par 80·90�� de material calcareo que es predominante­
mente carbonate de calcio fibroso de restos de conchas de Iosiles,
aparte de calcita recristalizada que lambien va reemplazando par­
tes del material volcanico de la rnatriz, Esta matr iz esta Iormada
por un cemento isotropo. en que a veces se distinguen microli tos,
y que pasa indistintamente hacia areas hialopiltricas y tambien
traquiticas, idcnticas como las que constituyen la matriz de los
granos de leurotraquita. Como siempre hay abundancia de ma­
terial opaco en la masa, y posiblemente algo de material arcilloso­
eloritico. Adem.is se distinguen dos granos angulares de cuarzo
detr Itico, Iresco y de un diarnetro de 0,3·0,4 mm. (lamina Il) .
En el banco inferior son alga mas abundantes los fragmentos de
cr istales y litoideos (siempre de rocas volcanicas, algunas de las
cuales son Iormadas pOT una rnasa intergranular y pi lotaxitira,
compuesta exclusivamente par un mineral opaco y feldespato).
En cambia. los restos de Iosilcs tienen tamanos a menucla hasta
1 em.; la roca, de tal manera, represent a una brecha zoogenica
considerablemcrue mas gruesa . 60 em.
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3. Coquinas volc'an icas deleznablcs, grises, sin esuarilicucion, con
una parte algo IIIas dura, nuis calcarea en el centro. Con algunos
restos de Iostles mas 0 Ille110S bien conservados (Grifcas, y direc-
turncnte en ]01 base Exog)'1'fI) . Es identico al piso N9 5 170 em.
2 ...Arenisra tob.irea, blanda y deleznable, de color pardo clare ama-
rilJento a blanquizco 1-3 cru,
I. Coquinas vclc.lnicas gris oscuras, complejo rel;�ti\,;lInel1te resisten­
te, aunque la roca al tocar se desintegra Iacilmente: el techo es
algo m.is calc.ueo Y duro. Aparre de pelecipodos (principalrnente
Grifeas) • se encuentrau restos de Belemnites en este piso,
La relacion entre Iragmentos de conchas de fosiles )' fragmentos
litoicleos y tie cristales es alredcdor de 50:50 hastu 80:20. Los
Iragrncntos en general son nluy mal clasificados, y hay granos de
leurotraquita hasta 5 nUB. Carbonaro de calcio ncurre tambien en
numerosos granos (detrrricos-) subrcdondos de tumafio hasta
0,1 mm.. )' en el cementa por reo-ista lizacion.
La masa que constitu ye el 25-500�) de toda la 1'0(<1, sicmpre contie­
ue un pigmento 111:is 0 menos abundante de color cafe, que P'"
rece ser Jimonita. POl' 10 dem.ls, cs sicrnpre vitrea tambicn, conte­
niendo algunos microlitos y partes 111;is 0 menos desvitr ificadas.
Astillas que parcccn SCI' cxquirlas de vidr io volc.inico, en parte
curvadas y fracturadas Y hasta 2 nun. de largo, lIO son muy raras
en este complejo. ;\liner:ales opacos hay en gran cautidad y tanto
en la masa como a menudo tambien reernplazanclo partes de
granos de lcuconaquiru: est.in a vercs Iinamcnte cliseminados,
pero en parte Fuertemcnre conc entrados. () en masas compactas
husta In;!S de 1 mill. en diamcu o 80 em.
Total 10,6 m.
r ) Discusion del perfil:
Si hacernos un an.ilisis de 10') estr.uos que ("oll1pOnen el perfil dcsctuo, dis­
ringuimos prinri palmente d05 ('OlnpOnenles (an difercrues, como son materia­
les loogt'llicos marinos Y otros pirorl.Ivt iros, In t imarnente rnczr-laclos y combinados
ha:-,ta Iorrnar el producto final que hernos Il.uuado "coquina volcanica". Ahora
cs indudnble que csra coquina es mar-ina (s. I.), ya que sus granos de carbonato
de calcic detrfticos son cavi exclusivamen te Iragmcntos de conchas de fosiles
marines. Para su depositncion en general, el lugar mas favorable y cornun seria
un Iondo marino muy poco prolundo 0 1<1 misma playa, donde el mar con mayor
Iacilidad puede concenu-ar y acumular tan enorme canridad de detritus de Ensiles.
Evtn \ignificaria un amhiente bien oxigenado de aguas superficiales comun­
mente agitada'i, y resultarfa inevitablemcme una sclcccion y clnsificacion de los
mater ialcs en tamafios uniformcs. En c.nubio, nuestra coquina, que es esencial­
mente una brccha de Iosiles IllUY [ina (as! que en much as partes podrta llarnarse
microcoquina) , lleva en disu ibucion toralmcnte accidental diversos fragmentos
IllUl.·ho mas grandes. e inclu�() pelecipodos enlcros de liunaiio hasta varios cen­
timctros; cstos, con scguridad, no hahr;in sufridn nlucho transporte. como podria
ilctirse d� la base fornlada por fragnlcntos Ill.Is finos, de pocos tniHmetros 0
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Iraccioncs de mihmetros. Desgraciadameute, otros componentes epiclasricos (prin­
cipalrnente cuarzo) son poco abundantes y Hmitados a ciertas zonas; estos frag­
mentos de cr istales, sin embargo. son generalmente no rouy clasificados lampo­
co, y angulares a subangulares (Incluso con tamafios de grano medio) • aunque
en algunas partes aparccc cuarzo redondeado (pisos N.os 8, 9 Y 12). En adicicn,
Ia buena estratificacion para lela no esui fiUY conforme con un deposito de playa.
mientras que su color oscuro indica que hubo escasa oxidaci6n. Si consideramos
la extraordinaria abundancia de materia opaca, en general finamente disemina­
da pcro tarnbien en impreguaciones densas a rraves de toda la masa, es obvio que
el ambiente mas bien ha sido reductor: la mayoria, si no el total de los minerales
opacos son indudablernente pirita (aunque posterionnente Iimonitizada en par·
tes) , y rnientras que es posible que la formaci6n de suIfuro de fierro se debe a
cmanaciones volcan icas, el fuerte olor a materia bituminosa que despide la roca
comprueba la presencia de hidrocarburos, y originalmente de materia organica,
Por 10 tanto, su descomposicion anaercbica debe haber proporcionado, en parte
por 10 menns, el acido sulfidrico necesar io para 10 formacicn de pirita.
Pero miremos ahara al componente no calcareo que es, con mlly poca excep­
r ion, de origen volcanico. Aqui se distingue a primera vista un alto porcentaje
de fragmentos litoideos, lavicos, de una leucotraquita en general bien cr istal iza­
da. Aunque en algunos de los estratos se observa un cierto grade de clasificacion
de estos granos, e incluso algun redondeamiento, el aspecto general es de una
textura muy dcsordenada que carece un arreglo deterrninado. Los fragmentos de
Ieklespatos, a veres bastante abundantes tambien y probablemente de un origen
comun con los fragmeruos litohleos, son siempre muy angulares y de los mismos
lantanas y composicion como suelen tener los Ienocristales de la leucotraquita.
De 10 que se deduce que efectos abrasives son pracricarnente no existentes en estos
cr istales, allnque podria haber ocurr ido cierto transporte.
La mas importante es, sin embargo, la masa intersticial, aunque a menudo
muy poco abundante. Aqui se ha vista que principalmente es volcanica rarnbien,
vitrea a rnicrofelsttica e hialopituica y que en algunas partes se ronfunde con la
rnatr iz de los granos li toideos (pisos N.os 4 y ]2); en adicion, tenemos aJgunas
muesu-as donde exhibe una textura fluidal muy pronunciada (piso NQ 11) alre­
dedor de todos los granos clusticos. De esta manera, la roca se presenta como un
verdadero sediment» tobaceo. 0 sea, una mezcla en la cual hay componentes
pirochlsticos que no son detrtticos y de rnateriales volciinicos rerrabajudos, sino
de prorcdcncia efusiva directa.
Ahora es obvio que Ia mau-iz vitrea a microfclsuica, tal come se presenta en
estas roras, difici Imente habria llegado al sitio de su depositurion pOl' transporte
subacreo: aparte de las posibles esquirlas de vidrio volcanico en la rnatriz del
piso NQ I, no hay ind icacion alguna para la presencia de ceniza vitrea eyectada
al a ire. Es 10 m.ls probable, P?" 10 tanto, que esta matr iz se haya formado a partir
de efusioncs volcanicas submarinas, en forma instantanea dentro del arnbiente
marino. Los fragrnen tos lcvicos. en cambio, bien podrfan habet side eyectados al
a ire, sea desde ccntros de erupcion rnarinos 0 tcrresnes, y asf haber alcanzado ese
grado de cla'iifi('aci{)Jl que los caracterila.
En resumen, sc puede derir que indutl;JlJlcmentc hubo actividad \'olcanica con­
tClnpor.inea a la fOrnl<lli6n de nuestras coquinas volc.inicas, y que tal acti\'idad
ocurrill, en parte por 10 menos, en el mismo mar dondc se depositaron las co­
quinas. {Scria pu�iblc que las perturbacioTles necesarias para la triturarion y aeu-
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mul.nion de restos de Iosiles se lichen it repetidas erupciunes volcanicas, a«.:ornpa·
Iiadas probablcmente pOl' maremotos tarnbien? Ejemplos modernos dernuestr-an
(lue durante procesos de este tipo el Iondo no consolidado del mar queda total­
mente revuelto, produciendo "aguas negras" y despidiendo olores de putrefaccton
de rnaterius organicas (observacion hecha ya por DARWIN durante el terremoto
de Concepcion, en el afio 1835). De esta manera se podrta explicar la textura
particular de las coquinas, para Ja cual interfirio u-ansporte mccan ico en parte
relarivamente competente, peru que evidcntemente no fue prolungado 0 conti­
IIUO, de 1110do que la destruccion de las conchas no es total, y la clasificacion de
los mater iales incornpleta. Los ciclos de las erupciones serian, en tal caso, rene­
j ..des POf la estratificacion de IO!i depositos.
El hecho de que el material efuvivo {masa vitrea a microfelsitica alrcdcdor de
f(')siles calcareos) generalrnente no logr() destruir las estructuras organicas, tam­
bien indira que la intervencion directa de procc'ios efusivos Iue limitada, y Ia
solidificacion y consolidacion muy r.ipida y (on temperauna rel.uivarnente baja,
debido a I" presencia del agua del mar. En algunas partes, sin embargo, se nota
considerable recristalizacion de carbona to de calcic, a 10 que se debe la forma­
cion de algunas in terca lac iones mas duras, 0 "buncos calc.ireos" (pisos 4, G,
9y11).
Como ya heI1l0S visto antes, estes depositos se formaton en condiciones de re­
duo-ion. 10 que ahora se explicarIa tambicn y en primer lugar por las manifesta­
clones volcanicas submar inas que impidieron la oxidacion. y que probablemente
suministraron hidrogeno sulfurado adiciona l. Mientras que la vida org.inica se
desarroflaba en los tiempos intermitentes, cada cicIo erupnvo y de maremotos la
destruy». tanto por procesos ffsicos (On10 quimicos, dcjando deposuado sus restos
intimamente me/clades con los productos volcanicos: si postcriormerue el mar
nuevamente fue oxigenado, e-ta condit-ion no debe habcr alcanzudo los depositos
ya rousolidados por un cemento denso, de viclrio y mater-ial tobaceo.
Aparte de est as coquinas volc.tnicas de color oscuro, hay intercalaciones are­
nosn s con mayor partiripmion de materiales dctrtticos (techo del piso �TQ 6, Y
pi ...o Xv 7 en su totalitf ad] , que sin embargo se disringuen unicarnente por esta
alluencia de Iragmcnros epk-l.iu icos (granos de cuarzo) . Por 10 demas son carac­
tct izados por el mismo material volcanico. )' tambien contienen restos de conchas
de (()siics aunque en menor abunrlancia.
De mayor intercs son las tobas que enrontruntos en una cara muy delgada
entre los pisos :'\.os I Y ��, Y (Oil un eSpC'iOT de 60 ern. en el piso N9 H. Si est as SOil
dcpositadas en ambicnte marino 0 terresue. es mas diffci! para decir , pero es cvi­
(Iente que aqui el material e[usivo propiamente tal tiene mayor importancia en
Ia forma('ic')n de Ia roea. Su cristaIil(u:ic')n cs pr;icti(itmente ('oillpleta, y la reacci()n
entre los pocos fragmentos dctriticos m,is pronunciada, en parte por reSOrCif)n
de los bordes, peru sobre todo por el pro[undo agrietamiento que todos exhiben.
La (ompo<;icilJn de C!i.tc n13terial vo]ranlro es algo distinta, 111:1." ;lrida y caracteri­
lada por la gran ahunlianria de 1l1ica de pOlasio. Fragrnentos de leucotraquita evi·
<Ientenlente no son cseneiales () ju\"cniles aqul; 5U prorcdencia es posiblcmente
la 1l1i'ima como de las inrlusiones nl;is grandes osruras, de coquinas volcanicas,
que se encuenlran notando en Ia rnasa. Serian, por 10 tanto, 10 que generalmente
se llama [ragrnentus pirocl{,slicos accesorios, nlanifestando procesos explosivos
m;ts importantes durante cste ficio eruptivo. De tal modo, la presencia de algu­
no� restos tIe cOJlc;has dc f()'iilcs ((Iue adenl,is son muy poco abul1dantes) en
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esta toba no puede ser prueba para un deposito marino. El notadc cambia de
Iitologta entre los pisos 1\�.os 6 y 7 hace mas bien sospechar una regresi6n del mar,
y en consecuencia un origen posiblernente terrestre para la taba scklada del
(>i50 Nt? 8.
Can respee to al complejo efusivo en el techo de nuestro perfil. que es tan di­
ferente en su composicion, no sabemos si debe pertenecer a Ia misma Forrnacion
Divisadero 0 no. Como de esta todavia no se conoce el cardcrer de todos sus
miembros, y su extension vertical por 10 tanto no queda bien definida", existe
la posibilidad de que rocas de este t ipo formarian otra componente en sucesion
continua, dentro de la misma formaci6n. Complejos "basalticos" se conocen en
contacto con Ja Former-ion Divisadero. al Este y Noreste del Cerro Divisadero, y
cerca de Balmaceda tambien, pero sus caracterfstiras petrograficas )' modo de ocu­
rrencia nunca han side estudiadas en detalle.
CONCLUSIO:\,ES
EI perfil de Coyhaique comprueba Ia existencia de un arnbiente marino para
esta seccion de la Forrnacion Divisadero. Un conjunto de 8,5 m de estratos es
altamente fosilifero, interrumpldc solamente por muy pocas intercalaciones to­
bdceas sin f6siles. Sin embargo, el estado de trituracion de las conchas de f6siles
es tan avanzado -la roea en realidad represent a una coquina Iina a microcoqui­
na-, que son relativarnente pocos los ejemplares mas 0 menos completes, todavia
bien conservados, Solamente hemos reconocido Gryphaea (este genero en abun­
dancia, y probablernente en su mayorta represenrado par una sola especie que
1-1. FUENZALIDA atribuvo a G. burckhardtiv , Exogvra y Belemnites. Es evidente
que seria necesario conocer el conjunto Iaunfsticc total, que recien seria verdade­
ramente representative. para poder asignar una edad definitiva a los estratos.
Sin embargo, C. burckhordti es una forma muy comun en el Rocanense (Senonia­
no Sup.] de la Patagonia exu-aandina (Rio Negro y Chubut) , rnientras que 1a
abundancia de Grifeas en general y 1a presencia del genera Exogvra son muy
indicativas para una edad cretacea.
En carnbio, es caracteristiro que incluso los datos faunlsticos muchisimo mas
completes de que se dispone en Argentina, no han dejado en claro durante largo
tiempo la correlacion precisa de los terrenos de Roca, Salamanca. Lelipan, etc.,
que han side atribuidos tanto a1 Maesn-ichtiano, Daniano 0 Eoceno (vease la
instructiva y cornpleta exposicion de FERUGLlO, t. I, pp. 280·323); con una fau­
na que en su mayor proporci6n es de caracter local, es todavia algo discutible la
posicion cronol6gica de muchas oeurrencias de estos estratos, En su totalidad,
sin embargo, hay poea duda que representan una (0 mas que una?) incursion
marina en el Creuiceo mas superior, que posiblemente se extiende hasta el
Terciario antiguo. Los estratos marinos generalmente son transgresivos sobre los
terrenos continentales del Chubutense, aunque en el case de los estratos de Lefi­
pan, en una ubicacion mas cercana a la Cordillera (meridiana 700) , recubren ro­
cas paleozoicas y liasicas (Sierra de Languineo) 0 tarnbien directamente el basa­
men to cristalino y la serie porfiritica suprajurasica (curso superior del Rio
Chubut) ; en este ultimo lugar, el Senoniano superior marino esta cubierto con
"En la region de Cnyhaique, se ha considerado provisionalmente como techo de la Forma­
cion Divisadero la discordancla entre ]05 esrratos mayormente efusivos abajo y las areniscas
















marcuda discordancia angular por un complejo elusive riodacuico-liparftlco
(segun PETERSEN, vease figs. 122 y 123 en FERUGLlO, t. 2) que represemarta
la "Serie andesttica" de edad eocena-oligocena.
Resumienc.lo todos los antecedentes. es 10 mas probable que nuestro perfil co­
rrelacione con algunos de los estrutos supracretaceos en Argentina. Con respecto
a la Iitologia, es obvio que debe haber grandes diferencias, pero es interesante
nutar que del Rocanense en Chubut FERUGLIO menciona (p. 288) que por
10 general se compane de "calizas arenosas, calizas porosas y compactas, 0 bien
con c a r a c t e r de coquina 0 brecha c o n c b i J , margas.
arcillas y areniscas. EI sedirnento calcarea precede de la a cum u I a c i 6 n •
t r Lt u r a c i o n y c e rn e n t a c i o n de detritos de Algas
c a I car e as, B rio loa s y con c has d e M 0 Ius cos" (espa.
dado por el au tor) .
Aparentemente no interfiere mucho volcanismo en estas partes extraandinas,
pero es Ilarnativo que los estratos por 10 mcnos comparten una de las principa­
Irs caracterfsticas del perfil de Covhaique, que es la formacion extensiva de
coquinas,
£1 mar senoniano que transgredio desde el Arlantico, llego entonces en algu­
nas de sus extensiones hasta mucho mas al Oeste de 10 que anter iormente se
sospechaba, y cubrio partes que pertenecen a Ia zona actual de 13 Cordillera.
Pero, mientras que la fauna descubierta en nuestro perfil de Coyhaique indicaria
relaciones can el Rocanense, las Ostreas mencionadas par FUENZALIDA en la
Formacion Divisadero podrfan mas bien sugerir 13. existencia de una comunica­
ci6n can el mar senoninno austral de Magallanes. O. guaranltica es unicamente
conocida en esa zona donde incluso aparece en horizontes algo mas antiguos, ya
que forma parte de las capas can Lahillia luisa y esta superpuesta, en los perfiles
del Laga San Martin, por estratos can Dinosaurios (FERUGLIO, t. I, figs. 70 Y
72)-. Tal indicacion es de particular in teres para investigaciones futuras, ya que
hasta ahara las dos zonas con estratos marinos del Senoniana superior (Chubut
y Magallanes) deben considerarse, segun todos los ccnocirnientos actuales, como
dos cuencas diferentes que son separadas par una zona positiva entre los rtos
Chico de Santa Cruz y Deseado.
Con las informaciones aqui reunidas queda descartada 1a posibilidad de
correlacionar la Farmaci6n Divisadero can 1a "Serle andesftica". Aunque no
hay seguridad sobre la posicion exacta de nuestro perfil del saito del Rio Pollux,
cs probable que pertenece a pisos mas bien superiores de la Formacion Divisade­
ro; en cambio, la capa con O. guaranitica que FUENZALIDA. descubri6 en el
Cerro Divisadero -y que segun 10 arriba expuesta podria incluso ser mas an­
tigua que nuestro perfil con Grifeas- est. indudablernente bien arriba ya en la
Iormacion. Esta, en adici6n, ernpieza a desarrollarse con sus pisos infer iores, sin
indicacion de un hiatus, directarnente por encima de las Iutitas neocomianas.
Por 10 cual parece mas probable que la formaci6n en su totalidad sea cretacea,
posiblernente correlacionando en sus partes inferiores (on el Chubutensev=, yean
cl Rocancnse en sus partes superiores,
·Es tntcresante anotat, sin embargo, que tambien Cryphat'lJ bUTckilardti BOEHM ocurre jun.
to con Lahillia luisa en la cuenca austral, i.e. en los "Estratos del Mente Cazaetor' (Formacion
Dorotea) , en Uitima Esperanza (Ff.klJC;LIO. t. I, P' 266).
··Tal supostcton se demostrana tambicn en el Lagc Posadas. 200 km al sur de Coyhaique:
scgun FEkL'GI.IO, t. I, P: 233, no se ve dtscordaucla angular entre las capas marinas infracretaceas
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Las rocas efusivas que caracterizan la Forrnacion Divisadero incluyen, segun 10
que se ha demostrado, cornponentes muy distintas de las dacitas que unicamente
se han mencionado hasta ahora. En las partes aqui estudiadas, se trata de pro­
ductus traquiticos a rioliticos, que a su vel tampoco se ascmejan a los productos
de la "Serie andesitica". En cambio, se ve ahara Ia posibilidad de que la activi­
dad vclcdnica manifestada en la parte inferior de la Forrnacion Divisadero ha­
bria proporcionado el material para muchas de las tobas en el Chubutense extra­
andina. La enorme cantidad de sedimentos tobaceos que participan en su cons­
titucion proviene, segun FERUGLIO, en gran parte y sabre rode en la seccion
111..1s alta, de lluvias de cenizus: pero hasta ahora, como dice F£RUGLIO, "igno­
ramos cornpletamente donde se encontraban )05 centres volcanicos que las pro�
ycctaron" (t. r, p. 249) .
La acrlvidad volcanica. can Ia eyeccion de piroclasticos gruesos y derrames
tie lavas intermedias a acidas alca linas, perdura liasta los pisos mas altos de la
Formacion Divisadero. Para los intervalos de transgresion marina en el Cretaceo
IHaS superior se ha demostrado que el volcanisrno debe huber ocurrido en
condiciones submarinas tambien.
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y el Chubutense. sino un paso gradual con contlnuldad de sedlrnentacion. Los "conglomerados
cuarzosos, blanquecinos. rojfzos y verdosos" en la hase del Chuhntcnse. "que contlenen troncos
y maderas petrlficadas" (p. 231), podrtan as! corrclacionarse (on las areniscas verdcsas (on man­
chas carbonosas en 13 base de la Formad6n Divlsadero, que yacen (on transici6n gradual enclma
de las lutitas infracretaceas de Coyhaique.
ANEXO
Lamina I DetaUe del perfil fosilffero (con GryphGea, EX0f'1Ta, Belemnites) cera de Coy­
haique, Provincia de Ais�n.
Lamina H Microfoto de una muestra del techo del miembro 4.












;\Iicrufoto tic una ruuesn-a del tccbc del miembru 4 (Lamina I).
T granos de naquita
rn = �Ialril. ell gran parte de u:ni/a vclotntca
c = granos de cnnr buela.
Aumento 25 veccs. Niccles cruzados.
�lilr()f(llo de la brccba Iina que consttmvc c! banco II lid perfil dl""lrilo (Lamina I),
T = granos de traquna
In = ruaniz de material tobacco. i�61l()p{)
c = granos de conchucla )' cak.ita rccrisr .. Hzuda.
}\umeI110 20 \ClCS. l\'i<()I('� cruzados.
